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   (6-Amidino-2-naphthyl 4-guanidino benzoate) dimethanesulfonate (FUT-175), a protease inhibitor, 
has been reported to be an effective anticoagulant during hemodialysis without heparin. The 
anticoagulant activity of FUT-175 is also reported to be short. We applied FUT-175 to 33 patients 
who were undergoing hemodialysis and susceptible to bleeding, to avoid the use of heparin. The 
concentration and anticoagulant activity of FUT-175 were relatively stable during hemodialysis. A 20-
40 mg/h dose of FUT-175 prolonged coagulation time sufficiently in the instrumental blood of the ex-
tracorporeal circuit but not in the systemic blood. Its anticoagulant activity decreased immediately after 
hemodialysis. Therefore, we could manage all patients without any bleeding trouble during hemodialysis 
with FUT-175 as an anticoagulant. 
   Although there were side effects of FUT-175, such as nausea, vomiting, itching and eruption, they 
were not serious, and FUT-175 could be administered without interruption. FUT-175 seems to be useful as 
an anticoagulant during hemodialysis for patients susceptible to bleeding. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 34: 1077-1081, 1988)
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は じ め に
血液透 析療 法 時 に は 抗 凝固 剤 の 投 与が 必 要 で あ る
が,手 術 を要 す る慢性 腎 不 全患 者,術 後 急性 腎不 全患
者,あ るい は 出血 巣 の あ る患者 に お い て は抗 凝 固 剤 の
使用 は重要 な問 題 とな る,特 に ヘ パ リンを用 い た透 析
では 出血 の危 険 を招 くた め に こ の よ うな症 例 に対 して
は無 ヘパ リ ン化 法 や局 所 ヘ パ リ ン化 法,限 界 ヘ パ リ ン
化法 また はgabexatemes三late,prostaglandinD2
や12な どが 使用 され て い る し1-5),透析 膜 素材 の改
良に よる無 抗 凝 固剤 透 析 が試 み られ て い る6).しか し,
効果 が 一定 しな い こ とや煩 雑 で あ る こ と,ま た は 他 の
薬理 作用 が 出 る な どの 問 題点 が あ る.



















Table1.慢性 腎不 全 症例

































































































































































Table3.急性 腎不 全 症例
症例 性 年齢 FU丁使 用理 由 使用回数 使用量(mg/hr)
H.T.M55イ レウ ス術後 1 20
H.T.F 52乳 癌術後 4 20
Y.1.M64大 動 脈弁置 換術後 2 30
S.A.M52大 動 脈弁,僧 帽弁 置換術後 5 30
な お透 析 開 始時 に は5～10mgのFUTをoneshot
で投 入 した.ダ イ ア ライザ ーは セ ル ロー スア セ テ ー ト
膜 で,膜 面積 は0。9～1.5m2のホ ロ フ ァイバ ー型 を 使








































































































































て,その有用性が諸施設か ら報告 され ている7→).
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